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!vII1\JISTEF~IO DE LA GUERRi\_
'OFICIAL Dado en Pulacio á quince de marzo de mil noveciülltO<l.siete.
ALlroNSO
REALES DECRETOS




SEÑOR: Las múltiplm! y l'eitenFias retieiollfs do 101'1
aspinmtGs á ingl'C'so en las Ai~<l,delIJias milital'el'l, con el
fin da obteuol' i1uiorizilcióu para prescntluse, dentro de
un mismo concmso, en m:\s de tillll. do est::s Acade-'
mias, no obHbmte el prGcepto cf·ntmrio cO~Jhtilido oil
el real doéretu de 4 da octubrs do 1:105, pU6(leu ser
atendidas, á juicio del Ministro qne tiene la honra de
dirigirse é V. M.., pue3to que si cadr.. eual es libre de ele-o
~ir su profesión, con al're.g~o á la l,:y~u~da.lliel,Jtal ~el
Estado parece más propIO de este pl'lUClplO general dejar
á los oÍ¡ositores amplio y expedito el camino que más les
convengaseguir pam el logro de sus deseos, qu~ E;s~ilblbCer
limitaciones que, aia ventaja algnnr. para natiIe, ul'Ogll.n
en,muchos casos un perjuicio positivo á quienes han em·
pleado su tiempo y SuB recursos en preparl1rso para. em-
prender la. carn,rn de las armas. En su consecuenCIa, y
teniendo en cuellh qne con el sistema, que regía ~.nte­
riormente no se perjudica en wodo alguno 01 serv!.1io del
Estado el del Ejército, ni los intf~reseB de la eI189fíanzR.,
el MinIstro que subscribe tiene el llonor de sometar á la
aprobación dé V. M. el adjuuto proyecto ae decreto.
Madrid 15 de marzo de 1907.
SBÑOR
AL. R. P. de V. M.
FUA.'i'CISCO l.o~o
REAl; DECRI~TO
A propue:sta del Ministro de la Guerra,
Vengo en disponer Jo sígui::ute: .
Artículo 1.0 Los nspiJ'3utcs n. ingnso on lns Ac[;-
.demius militares pocháLl pl'os(mtnl's:~ á eX:l11l0L~; den-
tro de un mismo concul'w, el! las academias qne deseen,
exp1'0Bando aquellas á que pretenden concurrir, ;;:u las
instancias on que lo soliciten.
Articulo 2. 0 'Lo' preceptuado en el antículo ant'lriol'
comenzará á regir desde la cl.l1lvocatol'ia anuncit1.dl1 pltl'U
~lnño actual, por fea! orden de CUd,tl'O dl;) f<;;bl'eru últillli,l.
Eu atenei6n á lo solinitaélo por el general de brjgadf~
Don Manuel Membri!lera Gutiérrez,
. Vengo en dIsponer que cese ell el cargo de Comandan.
te geuel'al de ArWl0da de laeuUl·ta región, y p9,S~~ á la
seeción de reserva del Estado Mayor General del r.:jél'cito.
D~.d.o en Palacio á quince de marzo de mil noveeieu-
tos siete.
ALFONSO
F.J Ministro de la Guerra,
FRANCISCO Lm~o
••
Vengo en nombrar Mi ayuda.ute de Ól'd~nesal tenioll-
te coronel de Infantería, Don Joaquín Ayulla Ramos. .
Dado en Palacio á quince de marzo de mil uoveci.sut{;D
siete.
ALFONSO
El MInIstro de la. Guerra,
FRANCISCO LoÑo
.-
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del artículo soxto del real d~creto ele
veint,ieiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos;
da conJ'ormidad con el dicts.inen emitido por el Consejo
Supremo de Guarre, y MalÍna; á propuesta. del Minist",
da 1& Guerra y dfl acuerdo ,Con el Oonsejo as Ministros,
\'ango en autOr1Z!ll' á la Maestranza 0.9 Al·ti: leI'Í~, ds
Sevilla pura que, COJ.l ¡;ujecióIl ¿, 105 ~jr(¡Y0(:t0s i!ú eOlltr;;i:o'
que hn formulado y Clil'go al crédito cC.'nced.idc por la,
ley de once de enero de mii n{)v~ciel1tü3 seis, adqui~TI:t
direcLameute de la casa ~rrhe Defiance Machíos \Vol'k¡,;,
(l~stado3 Unidos), una máquina de curvm.' piB8,R da n~B­
das, y de la cCowp&glJe '\Ved Industlielle), de Bl'U~eJ(l,2.
Ull~ ¡náquios. ue enllantar en frio.
~r O de ~ ensa
642 16 marzo iéo'1 D. Ó. n'Ó.tn. éi
ALli'ONSO





E! M1nbtro de lit Gua~re,
FR~CrElCO LMo
El Min1atro de 111 GuenIL,
F'nANCI.SCO LoÑo
D$.<1o en Palaoio á quince de marzo de mil nove- ¡ cuenta mil do cok, necessrios en la misma durante unI año y tres meres más, para la fabricación ordinaria de
1 pólvoras, bnjo los misInGs precios y condiciones que han
¡regido en hi.s dos subastas sUC6f:1ivas celehradas con tal
¡ fi.:a ai.n f€su!.bJfJ.o pOl' faltH de licitadores.
--- ! Dado en Palacio á quince de murzode milnovecien-
, ,.( 1 ' . 1 . 'j' tos siete.Con íl.1'reg.o ~ o qua aotermman as excepCIOnes,
'3Ua·~tv" sexta, séptima y novena del articulo sexto d.el i
real dc¡;reto de veintisiete de febrero de mil ochoei(mtos ¡
cilJ.cu~mta y dos; de conformidad con el dictamen emi- ~,==~=,"",==.~~'~~','~~'~'~~~=,"""""",_~~~_~ _
~¡d(l por el Com<ejo Süpl'smo de Guerra y MUl'inl:!; t, prn-
rue;·;ta del ~Eillbtl'o de l~: Guerra y de actl<1l"ri.o CO!J sJ
COD.08jO d.13 111inistrcs)
'\:(?h•.\iO ~jJ, auto:rÍZi!.lc á l~J fábI'lcft de L'!.rtillerúl (le ~;e· ..
oientos sieta.
~
:r:¿n~ pal'~ que con sujeción á 103 proyectos da contrato ¡
qm ha formulado y carbero al crédito extraordiwnio con·· 1,,·
- ~ • <, ~. o.
cerlido por la ley de once de enero de mil novecientos ¡ ~H~V!S,a \l~ mSTjSüCW1i1
86is.. adquiera, directamt:nta de la caso. Chernnitzer- j [i{'(;uiq,r,. Excmo. '11'.: 1<}1 rnecHo máfl :::ficaz y posi-
~Nelkz(mgmaschinen-fabrjk·Vormals·JohZiromenuann, I tivo p::'!,,'u PO(181' I1pi"0cial' con ltt p8úbh e;':1wtitud los re-
ile Chemnitz (Sajonia),' diez tornos revólvers y custiro '11 cursos y nt,c8sidacies da nn E.iél'c:~b; 98 indudü.blemente
la inSpt'CDiól1 persOlu\l de sus oLementos constitutivos. Las
tomos copiadores; de la AlfrQd H. Schütte,' de Koln I reales Ordenanzns autorizabau á los antiguos Inspecto-
(Alemania), Eeis máquinas de rectificar, dos de roscar, I res general~s para [JHsar revistas de ins[)occión cuando lo
dos de labrar dientes de eDgranaje~, tree ventillldores y I creyeran 0POi'tUllO, y repetidas disposicione,¡g po¡;~edores
enatro hornas de gas; de la Sachaische Maechinenfabrik- ¡ ordenaron á los Capitanes genei.'ll.les qno lo hiciesen
Vorm-Rich Hartman, da Chemnitz (8aj(imia), siete má- 1 anualmente; pudiendo decirse que ha siilo práctica cons-
Quiuaa de fresar; de !a Niles, Bemant, Pond Company. ! tante en nuestro P~jército la realización de dinllllS r\1vistss,
- • i pues si· eircunstancins ext,ri\Ordinarias ll,egaron á inte-
de New York (Estados Unidos), siete tornos paralelos t rrumpidas en más do una ocasión, si.emprü v(jlvie):on tí
Porid, diez y seis tornos paralelos Le RIonJ, ocho tornos I
1
restablecerse con la normalidad, .
pal'slelos Pl'fl,tt & Whilney, una máquina. de barrenar, l' A partir del afio 1887, no se ha disputjsto ninguna
dos máqulll(l,:,! do alisar, cinco de cepillar, tres de cepille.r, 1con cil,rácter general. V's mandadas p'!sar por ri'ales ór-
. denes do 22 do junio de 1895 y 12 de abril de 1901,
j:01T:ta limadora, diez y siete de taladrar, cinco de fresar, ! comprendhlron sólo al personal de jefes y oficiales de las
r:iGto de afilar, nna de pulimentar, una de grabar, una I escalas de reserva da Infantería y Oaba,Uel'ia¡ y ,éomo
dG lnedir, ocs sierras circulares, 1.1na separadora centl'í- I qnie!'a que, des:i.e aqlIell~ ~echa, el avance pro~~e8ivo. y
fuga do 'aceite, un cilindro para enderezar chapas y dos . pertwaz de la CIenCIa mlhtar' en todas BUS malllfostaclO-
'11 á d 1 A B . , B li j nes, lllt transform:1do radicalmente sistemas, procedi-
rrurtI os vapor; e a .. orslg, aa el' n, una má- 1 ."llÍElntos y matBrial de nornbato, es Yfl. oeltsión o[:ortnna
quina vapol' vertical Compound, una caldera sistema I 1 í r t ól 1 d d t'( e conocer n lmamen e no 8 o e esta () e nues ro
Bm:sig, tres recalent¡¡,dores, un economizador Greell, un Ejército en razóu á las modernas necesIdades, sino tll.m-
condensador de mezcla, una bomba de v~por y un in- ii biéu los efectos de las. frecuentes reformas orgánicas á
yector Restortillg; y de la Msschinenfabl'ik Oerlikon, de que recientemente se le ha sometido.I Ve..rdad es que las autoridades militares tienen confe-Suiza, tres generadores de corriente trifásica, un grupo I rio909 iacultades inspectoras que pueden ejercer en todocenvertidor y treinta y tres motgres de corriente tri· momento, pero sn acción se li.mita á exigIr la fiel obser-
fásica. vancÍlt de las Ordenanzas, reglamentos y disposiciones
Dado en Palacio á quince de ma.rz:o de mil nove. vigentes, mientras que las revistas generales, abarcando
cientos siete. el conjunto, tiemn por finalidad obtener exacto conoci-
miento del valor y foncionamiento de loe componentes,
para poder patisfacer, remediar y corregir todos y cada
e UllO de cuantos factores integran el organismo armado.
I Tales ~,\ctor"l!l son tan múltiples y variado!'!, que no
Iel posible conocerlos desde todos BUS aspectos en una l:lola,rE'vista, si se quiere or,t<mer efic¡,ces re8ultados¡ pero es
Con arreglo á lo que determina Jo. excepción octava I indudabl6, que sucesiva y p8rseverantemento!!le logrará
del m'ti0ulo sexto del real decreto de veintisiete de febrl:J- 1 VE'rlo t::do, cori:¡;ervar y mejorar lo útil y desechar lo
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta del 1 innecesalio á fin do cOl1!:legnir una buena preparación
! para la guerra, lahot esta última, que por su capital im-
Ministro de 18 Guerra y Ele acuerdo C@ll el Consojo de 1 portaucia hay qua emprender indispensablemente, con
Ministros, 1. lit twpírr.ei<:ÍD. d0 que todf;S las unidades del Ejército estén
Vengo en a'.1torizar á la Fábrica de pólyora ue Gra- ¡ p:l'Olltns lÍ. movilizH-l'iJEl y acudir con la posible brevedad
. ' nada para adquirir directamente tJ:einta y tres mil kilo- ! {¡, !;;:w pU8StOG :Jin :dt"~'f~úióll orgánica ni mudi:mza. alguna
gr'amos de éter :mlfúrico, diez y ocho mil de :1.1coh01, I en ei ¡'Gr"m,al lÍe geni'1f3!es, };[ilS Ji oficiu.lfs.
;.' EG 'lista 13" 1'1 i':Xpne8to, el Re] (q. D. g.) ha tenido á,f:25'~nta .'i siete mil de ácido nitrico, ctU!~'enta y u'jl'; 'o " , .
'..,.. ~ :'l .... /:. ,·1 . f_'''- .l~" ... • I ". .j .t.,-,n .'Il -o ;):~.(-fa ~~tes(:;iv'·_.1:!.Ó i~_:~~n.i,Gnt~: .
. o'.d (,,, ",01(..0 P., ..hU,.lCC, UI1 mIllón dosc.on~.,,,, :1111 (¡C .Al'.f(:UlO 1. 0 .l.'.!l (ür;, In dal illf:::S de mayo pr6xhno, SG




comprenderá la anual de arro:1s, y da tOd03 los s~'rvicios, I t.itud física, después de inspeccionado algún jefe \'.¡ oficif,1
cuerpos, \:midadrs, personal, gam~do YlllB,terial d~l Ejér- J de ln.s armas combatientes, Y2. sea de la escalIO'. ~ctivf;, é ;13
cito y e!'.tf.blecimic'lltofl, edificios y obras militl>.l'es. 1 1\1 de reserva, que, ~~Ut1que con destino, estuviere SI}!J,:.1,-·
Att. 2.~ Ttmiel';do en Cl)enta l:ts facultades inSP8C-¡1 rada de las filas, cunsiderase neces'lrio 01 Inspector (P0'
·toras que ordinarh,mente COnC3Q011 :i las aul.ol'idn.'~.e8 1 l),cruelito determinadt';3 condidouE\¡j en el mando ¿ira;;::'')
milital'E's los realea .dcm:~tos de 11 y 21 do ag0sto, l." de de hopas, se dispondrá para. est.e caso, que conCUl'l'lt; si
septün:llhIe, 2 y,9 do dicim!.:Jhre de 190,~, y lai! I:lxtrandi- 1 no hubiere gn&.rniciól1 en el punto de nu habitual :¡,eé-
Ds;d:c2! qu~ ~et~T!nlna 31 l'lrt. bO de la última sc;berilna. , denc.ia ó destit!o, á la capital Ó población más carCfi.l.::¡'
disposieíc.n cititda, Ü1SPé;ccioua.rán dicha. revista: Idonde la hayul pata que pup.da r6aliz~.r prácticmmr.te,
. a) El Preb)dent3 d.el (¡ollsejo Supromo de Gnerra. y en 10 correspondiento á su empleo ó a! súperim~ i!\lXled1.:~, ..
Marina, al pel'"onal de jfff's y üfickles del Ejército que l, to, cuanto se juzgue ccnvaniente li tenor de los l'egJ.u.-
pl'l'sian 3US servidos e11 dicho Oonsejo. mentos. También se precederá en igual forma, si 50lici-
b) El Jefe del Estado Mayor Centi'tl,l del Ejército, lÍ I tud de cualquier jElfe ú I)ficial quo desee mejorll.r st:!~'l
los servicios, e~tablecimientos, jefes y oficiahs d.e las tIO- 1 notas.
pas <l.epcmdientes de este COlltro.. I Art. 7,0 J.;os inspectol'es propondrán á un jefe para.
e) El GeriHa.! quo dGsignlCl el Pi'e~'idel1.te del Consejo l el cargo de sEcretario de la revista y un capitán para eJ.
de Adll1inistraeió~de la Cújn,de hnérf•.:mos de la guerra, f ne auxiliar, pudiendo además hl1cl'l'l:sa acompaual', cuan-
d~ entra los voc'3.les ne dicho C,msejo, al Col\:lgio de ¡ do Jo juzguen conVeniE.'l1te, por un jefe ú oficial del arma,
huétfil.DOS de la G\Jen:a. I ó cuerpo que corresponda, según la naturaleza de las te-
d) El Impector de los Ebto¡.bhclmientos de Instrnc- í vistas pardales.
ción é Indv..rltria mili.t"'l', ~ laR Acc",i61:nias roiEta.res de 1 ,Arto '8.0 Los genel'ales, jefes y oficiales que con mo-
las distintas m'mas y cuerpos, Escuola de Ji}quitación, 1tivo de la revista, se separen de sus habituales reside:,)··
Coh'gios rle Maria Cdstin!1, Santiago y BarIta Bárb:u'a, í cias, gvz,~ián de las indemnizaciones reglamontarit'.~y
y eeotablecimí"nto!'l fabriles ó de in~¡:.~tl'i2~miJii:.;I.Y,$. cargo har:in los via.jes por fel.'tGcarril y cuanta dd Er.:tado.
ds 108 Cuerpos do A!'ÜHarÍ!:;, Ii~g~';('.3!OS, .A.~~~_i.:in¡o~ú;.ción Art ~~.c¡ La l'lwist.a dH in~p<:·eció:l s;,;t:U¡\G, :n2I~<,<).
Milit!ir f .H~,ni~n~ r;;::,!it~r, ,', l. :, J<> ", ,.,.¡_,;'. ,. 'p,"",_, ...J,. ~~~\]~~: fn ~: ~~2~ l~,i'.Ó~:~[\~:y l~s !-~·~P'~~.~~~:(;\:2'.~ :~,,':':"¡;::;'
e) El D.rec.o... ge.~er,,) uo .~~ \.;! .l.<., vP..,,),., ...~ .Y '''''_:-'''')''''''''.' ''''' ü,l sn ... ,.,n .....p.,....o "'i.lt·,~, (.;.ti l. CÚ ~kgl..<'.,) ;:'.(-1.1."~LÓ"".
lÍ, los sá.icio::i U3 "',,:;s.s Cl:1~0S, y j~)i,,,.s, of);..;i8.ks y '"r;)pg~ Art. l\). IJos Genendes d3 división y byig~~c1a, .J~'i:~·~.~}3
que lo pNstan.. dop\3l'Cienci:l.s, cnerlio3, unirll¡.des y sOl'vicios y Cirectü:'.'cs
j) Los Di1'9ctOl'Sq fzena·¡.1ieg de h Gn:;.l'dir, e¡.vil y de los H:stab!ocimientos de bstmcción é 11ldu¡;r~l'i~l mUi-
Carabineros, á 103 8el''lI~iGs, y jci6~, ;.r:üÍ';.h (i y ttÜ¡'>f,S d0 ta:.~, euiu<1l':í.n desde la publicación de esta real ,(j)'(iGll, c.e
dichos imtitutos y colegios da Gna~cUas C¡..vilts y Ual'a- e:r!1,wiuar esmerarlameute el estado dol personal, mde-
bineres jóvenes. dal, gana.do, servicios, oficinas, locales, talleres, ctc., f..
g) El Subsecretario del Ministúrio de la GU{lf)'a, al sus órdenes, á fin de tener todo dispuesto y facilitar ln,
personal y dependencias de esta uC'lpartamelltn, junta! gestión do 108 Inspectores en el acto de la revista..
facultativas de Artillerío, Ingeniü:lús, Administración Da. lea! orden lo oigo á V. E. paro, su conocimioüto y
Militar y Sanidad Militll,r, y Archivo gtmtlrlÜ militar. efectos consiguientes. DiDs guo.rde á V. E. muchos ll.í!0S.
h) El Ordenador de pagos de Gueua, al pel'wus.l da :M:&urid '15 de mar~(,o de 1907.
la Ordenación é IntervfUción geuOl'e.l de Gaürra, ell Lo:&o
cuanto alcancoá sus atribuciones y especial cometido de Sellor •.•
uno y otro organismo.
i) El Inspector da las Comisiones liquBadoras del INSTRUCCIONES QUE SE CITAN
Ejército, á. todalll las Comisiones da esta clasa que depen- . 1.3 Los Inspectores dispondrán el oruen y fecha. erque
dan de dich30 Inspección,. y 2U personal de jetes y ofi- ha. de ser revistado el personal, cuerpos, unidades ol'g;Á.l.li.
ciales. cas, servicios, obras, edificios y establecimientos ds su
j) Los Capitanes generales de las regiones y distl'i- inspección, á fin de que estén convenientemente dispues-
tos y los Gobernadores militares de Cauta y Malilla, á to-. tos cuantos antecedentes y noticias puedan necesitar,
dos 108 cuerpos y unidades orgánicas de todas clases y al para el más breve y eficaz resultado de las distintas re~
personal de jefes y oficiales y sus asimilados de las esca- vistas parciales. .
las activas y de reserva, cualquiera que sea su situación, 2." Estas comprenderán, según su naturaleza, les si....
que existan en sus respectivos territorios, excepción hecha guientes asuntos:' .
dé los que correspondan á. 10l!! demás Inspectores cita.dos Jefes y oficiales.-Para aprec.iar la illfltrucción. mm..
a.nteriormente, y de las tropas de la Real Casa. tal' y condiciones físicas da esta personal, los jefes y oa-
.. Art. 3.0 Las facultades de los Inspectores alcan~arán ciales de Iufantería, Caballería y Artillel'Í:::' que est,i,n '3D.
á. la parta militar, técnica y administrativa ;;de los orga- ¡ filas, aparte de los servicios militares de carácter prúc;:i-
nismos da su inspección. j coque pueua. encomendarles el Inspeckrr, y 3/~61:r..li8 .¿.::{
ATt, 4.° Podrán delegar los Inspectores parte de sns ~ mando de las unidades armada.'! que correspondan é, $;:";
cometidos en Generales de los que sirvan á sus ól'denes, I 6ro.pleos, t(;marán accid6!1tll.lmente el da leB que cO~::'-SJ"
remitiendo oportunamente las prGpuestas al Ministerio 'l~ penden al superior jnmediato, cuando se considere c::;u-
de la Gue~ra. ' . veniente por 'aquél para desarrollar un SUp'.l8S~O táctico,
Al't. 5.° Los Inspectores tendrán e11 cuenta, .para ltt!~ t que se les dará; los da Ingenieros y otros cuerpos COl
revir;tas, la!;! instrucciones que acompat'í.n.n si esta disposi- ¡ mandos de tropas, dirigirán tr.abajos prácticos de campa"
ción; cm:l'~girán en el acto los deL~c:tos ó prácticas vicio- na. relativos á los sel'vicios que plesian, .y para los ofici~.
sas queoncontrasen y puedan remediar por sí, dando i les de Estado Mayor y de los cuerpos ó unidades que no se
.cuenta. de aquellas cuya correce"ión no sea de sus atribu- encuentran en el cúso anterior, lB a.preciará su idoueid.¡tiÍ
ciones; y si ad'virtiúran abusos ó falta.s que envuelvan )' competencia por los. informes que pnedan adquirir80 y
responsabilida.dGs, dillpoudrán desde luego que se practi- examen del fllncionamiento y resultados de 10:íl sElrviú.ks
queu. las diligencias que procedan, poniéndolo en cono- i ó trabajos que les estén encomendados Ó 8,1 efecto Se 1.~:iiJ
cimiento de la8 antoridades superior.es de las regiones ó 1 encomienden.
distritos sí h:m de taller caráct~)r judicial. ¡ En cuanto al entusie,sooo, aplicación, amor ó. la CQ,-
A~t. 6.° Cumdu P(¡;' J1L:.lqu i.el Ui¡:nunstandn eS{lf'ci9.1, rr€orll" práctica. del servicio y condiciones morales de tú-
'fe~aei(ii1adaoon notas da oonc,'epto deafavora~les Ó la 8P-l dos, estén ó no In fila" rft recurrirá al historial de I~




interesados y á 198 ihformes que estén al alca,nce de los I
Inspectores.
Tropa.-Disciplina, policía, espíritu, marcialidad é
¡instrucción militar. Esta se apreciará con el tiro al bl.anco,
C?r: prácticas de eCJ.nit~cióll á todos los o.ires y con ejer-
CICJüS de caU'paña, prefiriendo los relativos al combute.
Ganado.-Se inspeccionará en el campo, sometiéndolo
á un tl't1bajü analogo al de dus días en operaciones acti-
YIJS ele c13.htpaUa, debiendo ser revi:otado a.l tercero en el
cnarte l , con los' estados de enfermel'Ítt tÍ la vista, para
ft}m'Jfjiar ~l gr8.11o da preparación.
Armamento. - Apftrte de la reglamentaria revista
,'(luual, se verá. si hs existencias f>n los parques 89 hallan
en el debido estado de cOllservaciól1, y se aprecial'án las
deficiencias que so noten relativas á la probabilidad de
Wll1 moviJi~acióngeneral. .
\\hmiciones.-Comprobur si los cuerpos cuentan con
las dotacilH1eS reglamentarias para cuso de guenaj si las
,anl1al(Js son bastantes ó insuficientes para la instrucción
del tiro, y si se conmmen oportunamente todas las desti-
11a~],ps á estos ejercicios. ..
Material de guerra en genel'al ..,-Existencias pa.m to-
do:". t<JH servicioll, sus condiciones y Estado, propue~ta8 de
1:n:¡,ja del inútil, examina!' si sati8face á su objeto, y modio
iics.l.ciones que la práctiCA. aconseje,
Administraciéll y régimen interior de los CU8!'POS.-
Alimentación é h;gi<me de le.s tropas y ganado, libro de
¿wlenes, cou.t&bilidad y fondos del cuerpo, apreciando si
<~,t(,S son suficientes para ~ubrir las atenciOl,es que les
'2ck-n al-'¡guf>,dasj comprobar cuidadosaUl3nte si In, exis-
Ú';1(;;;" d~1 ve¡,;t.ufl,:.io, equipos, monturas y atalajeR est9. de
'::tCu"~~'~(l eon lo Dl'(k:nado (In. las disposiciones vigent0R, y
,€'J. :.1 ('.aso eh no estarlo, averiguar las C2Xleas y examinar
~i :'Y)'':l Ó no justas.
ZOllas de reclutamiento y cuel"lHJS da I·esel·v~.-Si
ceshin al corrient,~l y f,l üía la docuUlontn.ción de lus indi-
"i!dnos que lea el,üin ~J.fecto8, y la. e!usificación de éstos
P1'7Úll lns dife:'e~;üs situu('i.on'es militnru;; si se CClli1Cen
19~ f2sülencins dp todos y 82tá hecho 1:1 estudiu Gspecial
d,:, l&'s vías'y medios de eom.unicaeión elltre los pm:b1os
y ia (~apitn,l, y si está todo pl'evis€o pl1l'it uu CllSO repen-
tino do movihzilción.
Sm'vicios militares.-Su funcionamiento, deíentas y
!.lJGj01'llS de que penden ser susceptibles.
Cuartales.-Su capacidad, estado, condidones hi-
giénicas de los dormitorios y cuadras, y si reunen Ó 110
condiciones pa!'~ ta!cs akj!l.mientos.
hm3i!it~!e~ mmt2ras.-Condieiol1es de los locales, ad·
minir:rttnciÓll, ;:ógiU.'Oll in terior, alimentación, medica-
illG;l'téoFl y cuÍfbdoiJ ti jos enfermos.
¡¿dificios miliia!'es en general.-Su estado y si reunan
108 eOlldicíone€ adecuadas al objeto militar á que están
~:1estitlados.
Obras l!a fortificación.-Estado de conservación de
]ú.ü h:rminadas, progresüE da lus que están en construc-
ción, comprobando .si la duración y asignaciones de éstas
están de acuerdo con la determinada en los proyectos
respectivos, y si sus dimensiones, dist.ribución y arma-
mento están en relación Co11 los adf\lantos modernos.
Establecimientos de instrucción militar.-Comprobttr
Ó 1j3 üUmpl€ll e::n.tctauonte los rlun8s do estudios y ds-
tenws de ensef)ltilZa; examon do éstos paru apreciar si so
d3, In debida preferfmcia á los asuntos militares y si 108
oje~cicios prácticos alcanzan toda la oxtensión que p61'-
:miten la índole de las asignaturas y reClUSOS del Esta-
blecimientoj si se atiende debidamente á la ednClwión
~nilitl.\r y desarrollo físico de los alumnos, y sí se hac(1ll
obnel'val' con el mayor rigor y on toda su pureza é inte-
gridad los principios militares; y, por último, si en las
caWicaciones se tiene en cuenta la cnpacidad, criterio,
uptitndes y espíritu militar y condiciones morales de los
··alu!:llnos.
© Ministerio de Defensa
Establecimientos de industria mi!itar.-Estado y con·
diciones de los erl.ificios, máquinas operadoras, motores,
hornos, etc.; existnncias de primeras materias, modo de
adqnirirlas y conservarla'1; si los trahajos se hacen con la
aetividari, orden y ecoDomÍ!t cOllveniGutesj capacidad de
proih:eeión y si ést:¡, responde ti 10S pla,nes de labores;
trabujoB qne están suspendidos, el tiempo y razón ~or
qnü lo es¡,an; boneLbios prádico, que reporta al EjérCIto
el entr0toui;uiento de c,l,dg uno de estos l:'stablecimioutos
y mejoras qne pUtJóien intr.c1ucirse en ellos.
Comisiones liquidadcnls.-Si en el despar,ho de loe
asuntos auo les esUm encomendados se cuumio cuanto
previene); las vigl>ntes disposiciones, y muy es'pecialmen~
te el real decreto de 21 de mayo dt1 1\:1015; estado en que S9
encuen trnn 10R trttlH>jr,S de liquidación, itdorme.ndo el Ins-
pector RCtorCa de la f~eha en que podrán terminar lús ci-
tados trabajos en cada uua de IUB Comisiones de dicha
cl[l.i'!e. .
Archivos.-Si están con la debiaa separtwión, clasi-
ficarl.s y e.gl'Upados Ins libros, docnmentos, expedientes,
eteétera que exist..n, su estado de cO'iservaeiónj si se
llev,m al día y c(¡l1V\~nÍdDtell\ente orc1enados los índices,
ch,ves y ú'gistroB llec~s[j.ril's para que puedu)1 eocontrar·
s'.' fácil y pl'ontam'?lttG cuantos datos se HecE'siten, y si
se observa todo cuanto previene el reghmento provi-
8ionat para el :régimen y s'dl:vicio de los a.rchivos milita·
3.~ Durante la revista, los Inspectores se fijarán muy
principalmente en los f.tsnntos que se detallan en estas
instrncüiouee, Hwisf1rán hlS Ilotas que aparezcP"ll en las
hojas do 8o¡-vicios del porsan:!'! do jefes y ofiddes, oyend.o
las rec1o.maciones de le" interesados.. y 3.notaráu en dichos
doetnueni.os eotUo re,'ultldo de la l'GVtstll, no sólo las fal-
tus y üOfrectivos impu('stos, sinfl. tarnbién lo,s cualidades
y aptitudes de a.quellGs que m¡Hl so hayan distinguido.
4. n Los 1nsp0f:tores darán CUüiltg al ¡'Unistl'o de la
Guerra. del l'('sult.a¡;o do In. revista, iIltorm!1l1do con la.
(:(lnei5Íón pc:,ible L'nbl'o todo!u que haya sido objeto de
111ltl,. A, :: ¡¡(Uf; iDb!tú'l~ no deben ncompullál' otros docu-
mOllt.-s qtW los pUl'anlt'llte indisp:-llf:JlO bl"s y las relacio-
nes de lo!; jde5 y oticiftl~,s yasimiiados que por su poca.
8$.lud no puedrm prestar se;'viúios activos, de los qne
merezcan 8"1' postergados por sn insuficiencia Ó mala
conducta, de Jos quo se dístingall por sus buenas úÍr-
clU.stnncias y de aquel1(lS que deban ser propuestos para
retiro Ó liconcia, úbso!uta con arreglo á las disposiciones
vigentes.
:~. a Con el fin de economizar á los cuerpos, unidades,
esiableci¡'.:li0ntos y dOjJendí::;ncias militare3, gastos y tra-
hrt]os que no han de reportar verdadera utilidad, los
luspectores se limitarán á exigir para la revista 10. pre-
sentuci6n de los estados, relaciones y antecedentes que
consten en la documentación de oficinas, cajas y tllma-
cenes, cuyos originales han da examinar con su apro-
bación ó l'eparo~.
6. a Los jefGS de cuerpo y dependencias sólo presen-
tarán las hojas matrices de servicio y anuales para su
examen, conceptuación y aprobaci6n) qne se consignará
en las últimas, sin necesidad de sacar más copias que
úqnelhs que eXpl'GSam3lJte determino 01 Iueppctor.
7." rrLl'a, Inayor flcif'!,to y eficacia, los Ii1sp(~ctores re-
cla~o:lriin ClEl las autol'iéir¡.¿bs militares correspondiontes,
CU.Ult03 cJ.úto~i, tl.lÜ0coL1eotes einformes puedan series ne -
cesD,rios,
:Madrid 15 de lllarzo de 1907 .-I~o&o.
ESTADO MAVCHi CE~~TRAL DEL ·EJERCITO
Banderas
,Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por V. E. en
su escrito de 12 de febrero próximo pasado, el Rey (que




i ""....&5. L.a ~.:1!. _.:"1
SECCION 3E ARTILlERIA
ni-}Sti~08
, Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pe.r el te-
niente coronel dtlArtillel'Ía, D. A!ejandro Buega 'f Calvo,
el Rey(q. D. g.j se h2. lJel'viJ.o concederle 1~ vu~Ha ~J.
servicio activo; debiendo continuar en la f31tllaClón o,e
supernumerario sin sualdo .en que se encuentra, hasta que
obtenga destino .de plantiila, con arreglo á. la real orden
de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362). . .
LOKO De ¡eal orden lo ,digo á V. :ID. pam su conocm:nento
Senor Gobernador militar de Melilla y plazas menores y demás efectoa. Dios, guarde -{}, V. ,E. muchos aí1m,
de Africa. . '. Madrid 14'de marzo de 1907•
Dios guarde) ha tenido á bien 'disponer se dote al regi-
miento Infantería de AfL'ica núm. 68, de una de las dos
banderas que el. pueblo de Melills. regaló al antiguo re··
gimiellto Infantería de Arrica núm. 4, y que 0ll le, actup,-
lidad tiene á su cuidado el de Melilla núm. 59; debien-
do te~lerseen cuenta lo que preceptúa la real orden de 20
de !toril de 1875 (O; L. núm. 300)-.
.De real orden lo digo ú. V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. 'E. muchos años..
Madrid 13 de' marzo de 1.907,
....----_..._---- Senor Oapitán general de la sextlt región.
SECCION DE INFANTERIA
Destinos
Excmo. Sr:: El H3Y (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, se ha servidoconfel'ir el mando del batallón
Cazadores de las'Nav<l;slJúm. 10, al teniente coronel de
IDfuntería D. Tomás Pal8cio Rodríguez, que -actualmente
-tiene BU destino en ell'egiwiento del 'Rey núm. 1.
De real orden lo digo á V" E. pv,ra fiU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos l),ños.Ma-
drid 15 de Ulo,rzo de 1907.
J....ioíto
Setíor OrdoJl&dor de pagos de Guerra. '




Excmo. Sr;: En vista del escrito que V; E. oh'igió
I á este Ministerio en ~1 del mes próximo pasado, el ROJ
r(q. D, gol se ha servido disro~e:t'q,:-ee-l, [i.u;riliard~ ~(l"
ministmción militar (lúe estn.ba il.Slgnsao a 19, supl'1lmc1a
Oomisal'Ía de guerra- de provIncia en MoJü)l1 qllea.e j,
disposición del Subintendente militllr dE; esa Capitanía
general para desempeñar los cargos ep.e el re,lEIma le
asigna. ' . ,
Do' real orden lo digo á V. E. p9J.'~ su COr:ocll.me:n,q
y demás efectos. Dios gUSJ:da á V. E. mUG.t\01i! ~:c.::::.
Madrid 14 de marzo de 1907.
, E:tcmo; Sr.: El Rey(q. D. g.) ha',tonido á bien dis·
poner que por V. E. ee ordene el destino al hatallón
disciplinario de Malilla, de tres cubos, pel'tenecie~tes,
respectivamente, á los regimientos de Córdoba l1üill.10,
Extremadura núm. 15 y Barbón núm. 17; debiendo ré-
unir las condiciones 'prevenidas en la real orden de 4 de
octubre de 1904 (C. L. núm: 204), cuya alta y baja de-
berá tener lugar en la l;evista de comisario del próxi:no
mes de,abril. '
De real orden lo digo á V. J~. pal'a su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde á V. ,E. muchos aflos.
Madrid 14 de'marzo de 1907;
Senor Capitán general de la ~egunda,región.
Sefiores Gobernador militar de Meiilla. y plazas





Sefiór Gapitán general de Balea¡:eRl,
8e11or Ordenador de pagos de Gllerra.
P¡~ses
E~c~o. Sr,: En vista G.8 la instancia que c\U'Só'
V. 'E, á este Miuistel'io eDil sn escrito de 15 ela diciembre
I último promovida ~)orel prllcticllui;e civii ds la lo.!'ill.>.1- ,
. , . S· \l
cia militar dEl esa phlZt)" 1]. E1uardD ¡f;r¡'F.!. Jerl'aI!3, on
,súplica de abono de plus ,de ca.mpl1fí.a,. en ana.l~f?ía cc:r~
.10 resuelto por real orden de 6 de nOViembre ÚltIlUO, el:
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor~ado por .la 0:- .
d.enación de .pagos de Gnerra, S6 ha sel'vldo dcsostnnar la
petición, del interesado, por carecer de derocho <~ lo q~:"e
solicita:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienta
. y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos ano~.
Madrid 14 dé marzo q,e 1907.
LofioExcmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. ,dirigió
á este Ministerio en 1.0 del actual, cursando instancia , Sefior Gobernador militar de Ceuta.
del músico de tercerlt elase del regimiento Infantería de I d d .C~riiíola, núm. 42, Mariano Siras Martín, en solicitud 1Sefio!' Ordena 01' a. pp.,gas deGuerra.
dé que quede sin efecto su destino al de T\Jenorca núme- I . '
ro 70, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pe- ! --........_.
tición del interesado, por haber sido ~e3tinado .dt~rante . ·s ".. f '" .
el periodo de organización do di.cho segl1nr10 reglffileut::>, i I!lJS!S.enmas
y á petició~ propia, al mismo~según real orden de 25 de. Excmo. Sr.: 'En vista del escrito de V. E., fecha 7
febrel'o últImo (D. O. nÚJ? 40). . . Idel actual, solicitando el envio de harinas á los parqnos~ De real orden lo dIgO. á V. E. para BU c,onoCl- .. administrativos y depósi~os de 8u!llinis~rofl de esa regió?-,
mIento y de1?ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos I el Rey (q. D. g.) ha temdo á. bum dlspoúer que por H~
afias. Madrid 14 de marzo de 1907. \ fábrica militar de subsistencias de Córdoba sa efectúeo
IJojQ tI á los e~ta.blc?imient~s que se detallan, en' la rela~ióD,qúe
$e:!1or Capitán general dt) la octava región. á contmuaOlón se m8erta~ las remesas de harma qU(,l
© Ministerio'de Defensa
Sefiol' Ordenador de pagos de guel'1'a.
también S6 eXp1'8"Un, con objeto do cubrir las atencionos !
uc¡rumIes del sel'vic~o y repu~sto l'aglamentario; debiendo ¡.
afectnr al capítulo 7.°, nrticulo 1.0 del presupuesto vi- ¡
p;ente, los gastos que fl8 -produ'Wan por cousecuencia de r
Gichos transportes. ¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ¡
dt>lrl:1.8 eiectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. '1
Madrid 14 da marzo de 1907.
LaÑo 1
8enor Capitán geneml de la segunda región. ·1
8{,ilores Ordmlarlor de pagos de Guerra y Director de la
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Relcit.'ión que se cila
:dladrid 11 de 11.i!ll'7.0 da HJ07.
Parqne :tdmi::li¡;t¡·¡;tivo d~ sllmini;;üos de Algeciras.
IdE:~J11 dH Oádiz ... l.•••••••••••••••••••••••••••••
·t;~;~. ~~ ~~:~.~~~~~~.:::::~ ", :~ ::::::::.~ :::::~ :::::I
... d '1' I''0 ~ . - " i~' ,- -1 ..".",el .. d •.•.I •.gR, ••.••..••.••..•• o ••••••••••••••
II!c1íj tI'" t-jl"1\.·j!l~l ~ , e, • • • ~ ,.. ••• ,
idea>. jo.Te!''''& " •••• < •••••••••••••••••••••••• '.' •• ,
Rx(~mo. Sr.: El :H,Py (q. D. g.), de acufordo con lo
infO'.'nH,do pt'r In A:oamb!olJ. do ht l'et~l y m:litaI' Cl'den 11(1
San HI'liTlIem·gi.it1o, se h~t dignn.o.\) eo!~cedf~;::í. 1'.:3 grope-
~:il.k9 y .íd~s COIUIHo'U··H¡1.n;: 0U ti', t'i¡.:nionte rell1dóE, (¡n¡;)
:~ll !::-;J~~ii)iO con D. 101l¿ U~SS() p.S¡·oz y t~Tlnirln con éíOn
t,:.J-n~'¡G ~"¡i3roto ;~;.nsnr{':a: lus renSlones en las cúlldí~COl'a- ;
c1Dl¡C¡'; do 1:1 l'dm:idf;, Orden qUb S(~ expreStUl, con 111 rmti.-ll
güedml y en lr.s vacnntes que á cado. uno se l"6üall1"
Do rm:.l O:,'!.\011 lo digo &, V. i~. pD.ra BU cuuocimhmto
y a81Dás eféctos. Dios guardo á V. E. muchos alias. 1
l\Etdl'id 14 de mal'~O de H.107. !.
LoÑo I
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© Ministerio'de efemsa
D. O. núm 81 16 ma.rzo 190' 1547
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~), de acuerdo con lo
inform8do por la Asamblea de la Real y MIlitar Orden
.de Han HermelH-gildo, se na dignado conci>del' á. los jefes
y oficial,ca del Ejéreito compreudidos "O lit sigulPllte re-
lación, que da pIincipio con D. Alejandro Fernández
Ramo y termina t'on D. José Relea Cuenca, las condeco·
raciunes de la referida Orden qne se t-'xpreeaD, con la
antigüedad que respectivamente se les senala.
" De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eft'ctos. Dios guarde á v. E. muchos aflos .
Madrid 1~ de marzo de 1907.
LoBo
Serior ¡presidente del Uonsejo Supremo de Guerra y
Marina.
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i 6 febrero .. ] 903¡27 novbre .. :904
~O f~brero .. 1\106
21 lDayo .•• 1~06
5 ago~to ... 1~Oti
4 octubre. )906
2 novbre.. 19U6
7 i,lem ... Ul06
2 PIlf>l'O ••• HJv7
!l "epbre •• 1~05
2U l.dem .,. 1~05
lb enero 1\-l06
15 abril 1906
• . . . . . . • . . 26 octubre. UJü6
10 novbri!.. L~06
~1 dlCbre .• 1~Oo
H t-nero ... 1l:!07
:.:17 dicbre ., l\:JOB
~7 ld~m '" 1~06
lb ft'brero .. 1905
7 abril.. .. 1~U6
26 mayo .•• lts98
~3 abril .. _. ¡üU6
lo j ulío.•.• 1~06
17 enero ..• 11:107
25 abril, ••. l~06
27 nOY'bre .. LK\:!4
24 diebre .. 1894
20jfeOrero .. líjV6
29 IIf,vbre .. 1"\:17
i91"e\lbre " lb\:l!~
~blidPln ••• ¡""\:l~
. 8 juiio... 1\-:104
1, ubriL .. 18~7




14 mayo ••. 1i'199
16 marzo 1900
2i j ~lio. Lil06
Cruz ( 3) a[!oElto•.• 1906
6 marzo.•. 11:10j
21 agosto... 1906
(;0 sepbre .' 1906
7 octubre. 1906
1. o idem ..• 1906
4 marzo... 1904
20 enero ..• 1906






14 lJovbre .. UJ06
Infantería ' Teniente coronel. D. Alejandro Fernández Ramo•.•.....••
Idem O ro " . . . . . . . . . . .. ~ Eruesto March Gllrcia •••............
ldem .. Otro. . . . . . . . . . . .•. » .Francisco Querejeta Lacllbra .
. ldem 0,1'0 ' " »Francisco Duqutl Molina : ..
I·iem Otrll . . . . . . .. » HIlario lJ 1'iz Ruiz ......••.........•.
ldem Otro . . . . . . . .. ., » ViceDte Patiño Rodriguez de Rivera .•
Idero ........•.. Otro . . . .. .. • li'raucisco Alvarez Rivas. . . . . . . . .. ..
Id~m .. , . '" .. " Otro " . . p JY!¡ircdiuo Delgado AI.dazábal. .
Idem •• . .. . Otro ., , . . . p l\llguel Vlñé l~uiz..••...•. '. • . .. . ..•
Idero ......•.. " Comandante....... 1, l:'rallci~co ,uouzaJez Galiano .•........ ~ I
ldeni· Otro '" , »::lllvestre bául:hez LOlute ..•.....•...•.
ldem ; Otro.. . .. . . .. »Torcuato 'l'¿lfrago 'forres., 1
Idero ••........• Otro. . . . . . . . . . . . .. »Lino Burgos GÓmez , \p
Idem •. : Utro » JllBé Pautil ,'vlunoz ...•......•........ ( laca ..
IdeDl .•.•....... Otro.. . . . . . . . . . . »Pablo La¡;anova Fe1'nA.udez ..••...•..
Idem Otro : .. » Homualuo Martinez Benho ~
Idem Otro •. . . .. »Juaq U1ll VlIlalDoga Fortuny •........
I'lem Capitán , » ~urique H"rnandrz Urbón .
ldem. ; , Otro ' »Damlall lteuuudo MonHlo ....•.......
Caballería J'elliente coronel. » :;aturllillO ~alVlldorHerllandez .
Idero Otro ....•...... . .. » Rutino Montaño Subirá .....• ; ......•
ldem •...... '" Comandante....... »~lmóu .f.i~ernandez Miguel ..•. " ...•..
Idem , Otro. . . . . . . . . . . . .. »Rafael Valenzuela Vi I111 lobos .......•.
Idem Otro .. . . . . . .. . .. »Toulá.~ olinchez del POlO y Regoyos .
Artilleda 'fenieote coroneL. " »Mariano DUl:'met Azpuoz ., ........•.
Carabineros " Uomandante •.... " »Jaime Canals Morros ...............•
Infantería Teniente coronel. . .• • ~rnesto ~larch Glircia .
Idem Otro.... . . . . . . . . .. »Akjauctro Fernalldez Ramo '.•••.
r.iem. . . . . . Otro " , » FmncIsco Querejeta Liwabra ......•..
luero \ Comandaute ; " »ltoUlualdo ¡vlartltlez BeUlto .
lUero O¡.ru . . . . . . . . . . . . .. »olltero H.equena Rubio .
ldelIl ; : Otro " " »l~ic"nio Vaz4 UeZ All!asofO ' .
Idell1 '. utro . . . . . . . . . . . . .. »J uall H.odriguez .H.o\lrlguez ........•.
ldem :. Lapitán .., . . . .. »Arturo l'erdrl1 li:letll. .
ldell OLfO ••• . . . . . . . . . •• »Jo"e Andrade Chinchilla... . .. . .
ldero Otro " . . . . . . . . . . .. »J Uan l{ll.uklu Diaz .................•
ldero •...... " .. Ouo.... . . . . . . . . .. »AtalJa",io Al Vurel; l{i vas.......•.......
1clem Otro . . . . . . . .. * Rtl.faei Macias Nllflarre ...•........•
C;abaUeda. " " " Utro ' '" . » ~ltjvador Jl:chenique Meoquí. ' .
Idfom .•......... Otro .. '" '" ... »Miguel Delgado Goroez ...••..•.....•
Artilleria . " .. , Comandante....... »Rafae11sasl Rlimomé ..• ~ •...... ~ ....
lclem .........•. Otro .....•..... , .. » Juan Sirvent Bdrgauza •.....•.... '"
1dem '., Cllpitan ",' . . . .. . .. »Tomátl Terr~zélsAzfJeitia. •.•.....•... '
I(tem Utro . . . . .. . .. »Joaquin Mariné SAnchez, .
ldem Otro... . .. . . . . »Ramón Varela Jauregui. .
ldem Ouo .. . . . . . . . .. . .. '1> Víctor de la Tejera Magnin •.•.......
Idem Primer teniente , »Luis Val divieso Ml1.rtinez .
Alabarderos •.• " ::largento primero... »Gr~gorioGu,ájardo Lezc~~o •........ '1
Idero ..••...... Otro segundo ,. . »Halmuntlo Gonzalvo Armes .
Iclero Otro..... .. . . . . . .. » Francisco H;'rr(11'OS ColJantes ¡
lden¡ " Otro' ' »Fermtn (Irdoño Vélez .
Il.lgp.uieros LJapitá.1l » B. ,berto Fritschi Gttrda .
:K M. del Ejército ( :omanclante . . . . . .. » JOl:'é Priego Linares " , ..
ldem ' O~ro.............. » Ant(lllio Viett'¡'y Tultabull .. '.' .
Guardia Civil Primer teniente , »Teodoro Remando Antón .
Carabineros Otro ' >.' José Rtllea Cuenca · .
.M~hlrlC114 de muno de 1007. Lo~o
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Excmo. Sr.: El Rey (q. ·D. g.), ne acuerdo con lo
informa·io Pl)f la A~a.mblel:l. de la Real" y MI litar Oden
de S tU II~l'weUt"glldo, ha te.· ido Á. bien conced.lI· al t.e-
niente noronel o.~ I nEl1nteria D. Domingo Arráiz de COI1-
derella y Ugarte, la vlaca de 1>1. ref..¡ri·ilt Ordell, con la
antiji.üe tad de <:'8 de n·¡viemhl·e de l~Oti. Al propio
tiempo Sil ha servido disponer S. M., qU(~ le sea l·ectifi,~ll.·
da la que tiene consignada en la. cruz sencilla, que es
de ~6 de actllbre de 1897, por la de 11 del mismo mes
y afio.
De real orden ló digo á. V. E. para. 8U conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 14 de marzo de 1907.
Lo~o
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
riria .
Sefi.or Capitán ganeral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), de acuel'do con
lo informado por la A~amblell. d" la. Rf:lal y Mídtal' Or-
den cie San Hermeoegildo. ha tAnido á. bien conCAoer al
comandante na Infaoteda D. Mariano Arqués Chavarría.
la paca de la referiia Orden cun la antigüedad de ~6 da
septiembre de t 905. .
De real orden lo digo á v. E. para 8U conocimiento
y démás ef13ctos. Dios guarde á V. E. muchos atlos.
Madrid 14 de marzo de 1907.
LoÑo
Sefior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina.
8e1S.or Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Africa.
Excmo. 81'.:· El Rey (q. D. g.), de acuflrilo con lo
informado por la Asambl..a de la Rl-lal y Militar Orden
de San Ir rmelJegiltfo) hu. tenido Á bi~n eoncf'del' al co-
llulllrlll.nte de CaballHl'Ía D. Antonio Diez de Mogrovejo y
Diez, la cruz serwilla de la referida Ord(jn con lu anti-
güedad de 13 de octubre de 18H6.
De real orden lo digo lÍ. V. lü. para su conocimiento
y demás efectos. [)ias gual'deá V. E. muchos 111108.
Madrid 14 de marzo de 1907.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Capitán general de la tercera región.
.__ . .
Excmo. SI'.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
infol'ma io por la Asamblpa de la real y ndlJtal' Orden
dl:' San Hermene~ildo,se ha di.~Da io conce ler á loR jefes
y oficiales d,e la Arma·ia compren iidr:8 en la siguiente
relaeión, que da prin~ipi.o con D. José Riera Alberni y
·tt-'rmina con O. Antonio García Lasso, lltB coud~corado-
l· nas de la referida Ord~1} yue se expresan, con la anti-
gü~dad que i'(\sfJectivamente se les seaala.
De real ol'dt'n lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 14 de marzo de 1907.
LoÑo
Sefior Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .








22 <liebre. " 1906
1H seVbre ... 1901
18 octubre .. L905
Dia
~--"'---=L""'o-':~:-o--Madnd 14 d6 marzo de lSl07.
...... ~ .
Armas 6 cuerpo! I Empleos NOMBRBI! CondccorafllonesI
-~_.-
eneral. . ....... Tpniente novio 1. 11 D. Jo~é Riera Alberni. ............ Placa. '" .. " '" ....•......
clem ...•....... Telliente navio ... ;p JuliAn Sa,:chez Ferrllgut........ Cruz......................
dem. o ••••••••• Otro ............ ,. Francir:co Remes Blat'co ........ 1elem .....................
l1em ............ Otro ............ » Teodoro Pon Magraner ...•..... Idem .....................
tiem ....... ... Otro ............ ~ León Herrero Garcia ........... I<lem .................. : ..
nfanteria....... Cupitan ......•.. » J()¡;é Fernández Vila...........• ldem................... ..
·'-tem ........•.. 1.er teniente ..... ,. l!'raueiseo Travaclela Gareía..... Idelll .....•..... , ......














Excmo. Sr.: Promovido pleito por O.aCarolina Bra-
gado y Sim.ermán, huérfana del capitán d.e Infltl1terill. don
Viet, rÍlmo ll·ll.,:{ado, cO(jtra el acuerdo del ()(Jns~jo ,,",u-
premo do Uuerra. y Mal'ina de 8 de noviembre de 1\lO:), .
por el que se le dellt'gó derel:h 1 á p¡lOsióll, la ",ala de lo
Contencioso Administrati vo del 1'1'Ibunal Supremo, ha
dicttl.'io auto en di()ho p eito COIl fecha 8 de ftlbl'el'o pró-
ximo pa~ado, cuya parte di~p(¡sitiva ~l'l la fi~uiente·: .. :;e
dt<clttra caduea,lo est~ recurso; ar'chivasA el rollo y de-
vuél vase el expedúmte al \1.illlsterio». Y h,tblendo dis-
puesto el H.HY (q D. g.) el cUilll'limlellto del citado
auto, de su reai orden lo dig·o á v. E. j.JUra su cOlloci-
mlentú y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afi.us. Madrid 14 de marzo de 1907.
Sanor Capitán general de la primera r~gión.




Excmo; Sr.: En vista de la. instancia. que V. E. CU~BÓ
á este VJinisterio en 28 de septiernbl'tl próxim" pasado,
prolllovlda pOI' el capitá.n de lufantedll. D. Mariano for-
net Perales, en súplica de r~ctificadón d" Sil primer
apellido t'n los document'ls que en dicha instancia ex-
pre8a; teniendo e1l cnenta que el iut61'esado a.cfe·!it;.J, por
su parti la de bautisrno que su vel'da lel'O prím"~r apellido
es Jornet y no el expl'esarlo dd Fornet, cuyo erl'Ol' debi Ó
c"metel'se en alguna ..ficilla militar, el Rey (q. D. g.),
de conformi(hld con lo eX:lUElst,) por el Consejo Supremo
de Guerrlt y Ml:l.j·ina en 13 def~brero último, hit tlmido
á biell accedel' á lo solicitado, couforme á In establecirlo
en la real ord"n de ~5 de sBpttembl'tl de 187'8 (C. L. nú-
mero ~88), y disponer que se lleve á cabo la oportuna.
rectificación, en todos los documentos militares d~l inte-
resado, el que podrá acudir, por lo que respecta á la.
rectificaciél1 de BU partida de casamiento, á. las autori-
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dades civiles que corresponda, una vez que por el ra')10
de Gue1'l'a no es posible practicar dicha. rectificacióu.
De rsal 61'il.en lo digo á v. E. para su conocimiento
y demás ofectos. Dios glHU'de á V. E. muchos al'1os.
Madrid 14 de marzo de 1~07 .
Selior Capitán general de le, tercera región;





Excino. Sr.: En vista del expediente que remiti6 1
v. E. á este Ministerio en 29 de enero último, imtruido ¡
en averiguación de CUá!f'A sean los vedaderos apellidos
del cabo licenciado José Colmail'o Eiján; y resultando que
en alguno~ documentos se le ha, hecho figura~ por error.
material con los apellidos de CollJmaire lján y la Techa
de su nacimiento de 17 de juuio de 1855, siendo así que
la verdadera ea la de 22 de enero de 1854, el RI'lY (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que en todos 103
documentos militares del interesado se haga la r~ ctifica.-
ción correspnndiE'!lta, consignándol)e pn ellos que 8e lla-
ma José ColmeiroEiján y que na::;ió el 2¿ de enero
de 1804.
De l'tal orden lo dig() ti V. E. p.:>ra EU conocimiento
y demás efectus. Dios guard.e á V. E. muchos ,'ño.."t.
Mgdrid 14 de marzo de 190" ..
LoRO
Sefio,. Capitán general de la octava región.
ción de la recurrente, con arreglo á 10 que precapb'¡an 01
real decreto de 4 de octubre d0 190D {(J. L. núm. 200) y
la real orden de 23 de júnio último (D. O. 1111'!1. 1St)}.
De la de S. M. lo digo á V..E p:H~1 su r:üllocimi".l\',)
y demás dectos. Dios guarde á V..&~. muchns I1f~O:5"
Madrid 13 de marzo da U)07.
LoÑo
Safior Capitán general de la pl'Ímel'a región.




CÚ·cular. Excmo. Sr.: Vista la propueEta-de ascen-
sos formulada por el Director general de la Guardiu. Ci-
vil, con arreglo á la ley de 30 de diciembre da lD03
(C. L. núm 192), el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder el empleo superior inmediato á los segundos tenien~·
res de dicho cuerpo comprendidos en !a siguiente rela-
ción, que comienza con 0, Juan Aliaga Crespi y termin:t.
con D. José Domingo Ampuero, 109 cuales están denIal'ftdo~
aptos para el ascenso y (mentan tres aüos do efodivj¡h1.íl
eH su emplpo; debiendo disfrut¡;r 6n el .qu:" Re les cCdrfie-
re, d~ la de 5 del corriente mes y contin.uar. en 10'0 dbSti~lüf',
qua Slrven en la B-ctui11i<.hd.
De real órden lo digo á: V. K para, su cOllo<.dl~i~GJ~·~(;
y dem"s efectos. Dios guarde á V. E. m.uchoEi 1.'. ('.·:Y;,
Madrid 15 de marzo de ;¡~07 o
Sefior ••.
Loi;o




Madrid 15 de mal'ZO de 1907
D. Junn Aliaga CrEo'spi •••••.•..••••.. ITnrragona.
:t G"rv:\sio Vá:-;que:-; A.. rmendáríZ ..•••IHalltander.
» José Pastor Hodrigne;: .....••.•... Logl'ofio.
:t Sehast.ián Hazafias González. • ..•. Toledo.
:t José Domingo Ám)Juero .•.•.••.•• 1M~drid.
I
Relaci611 Q'14<1 De cita
,---,-----
Excmo. Sr..: En viBta de 1::'1, p'!"opu?str. de clasiHco.-
ci6n que V. E. remitió á esta Ministe.,jo con su (;:,:cdto
do 4 del actual, el Rey (q. D. g.) 11[-.., tenido á bie¡:do-
clarar aptos para el ascenso, cu:mdo por antiguedl1c1 los
correspnnda, á lus ofici&.!es de ese cuel~po comprtlndlt1oB en
la siguiente relación, que eOl1.llenza e·m O. Manuel SSj'j'a-
nQ García y termiua con i): Arturo Ah3alá Ca!maest.re, J03
cuales reunen las condiciones que determina. el arto 6.°
del reglamento de 24: de mayo de 1891.(0. L. núm. 195),
De real orden lo digo á V. E. para su conocímimxl;o
y demás efectos. Dios guarde á V. E.. muchos al1Cs.








Seilor Capitán general de la sexta región.
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Má-
rina.
. Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida
por ell'ecluso en h pd~ión aiHctiva de Sallto1\()" GiI'iaco
Díez Guliérrez, en f<Úp!ii'l!. dfl üdul.to del rosto de la ptma
de 12 UD.os yUll día do ree!usión temporal qua sa halla
extinguiendo por el ddito de homiélio, el RJ))' (q. D. g.),
de acúGl'do con lo expuesto pUl' V. ~. en escrito de ó de
diciembre último y pUl' el Consejo Su promQ dG Guerra y
Mal'Ína en 16 del illf3 próximo pltf'udo, se ha sel'vic!o
desestimar lit petición: del reCUl'l'cute.
De real Ol'dan io digo á V. E. pna:¡m conocimiento
y demás efdctos.. Di.os gnardG á V. E; mucho~ afiDa.
Madrid 14 do Ularzo de 1907.
I~
Excmo. 8.1".: Vista]a instancia promovida por dQña !
Isabel Manuz Contreras, domiciliada on esta corte, Paseo Sailor Director general de Carabineros.
de Santa Eugl'acia núm. 14, viuda del comandante de i ..
Artillería I?' Rl)mán ~amora MaroselI, en súplica de j Relaciórt que se (Jita
que á su hIJO D. Juan Zamora Manuz so le concedau los ) .
beneficios que la legislación vigente otorga para el in- i . Segundell t~ni~ntell
gl'eso yperman9ncia en las Academias militares como ~ D. Manuel Serrano Garcia.
h~él'~a~o de militar muerto de res' ¡Itas de enfermedad ! . ~ A, t.nro Carbfli'"l), M9 T1Cl-bo.~~J'l~t~~o~7n~~~'~;~~t¿l':¿o~~~jJ\,u~;i:l~~~;dtG~:~~~':1~ ~ » Antüüiü AICt.Ü CdLiLl1esáe.
'Marina en 2 del actual, se ha servido desestimar la peti. ! Maddq. 14 de marz.o de 1907.
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Destinos
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
á este \1injsterio en ~5 de febrero último, proponiendo
para que desempd\e el cargo de vocal interino de la Ca-
mjsi!IU mixta dereclut,amiento de la provincia ne Bltria-
jcz, nI cI,lr:anda'nte de lnfanteJ'Ía D. Valeriano lucenqui
GS.I'e'üts, <-l Rey (q. D. g.) se ha'3el'vido aprobar la refe-
rida pr(Jpue:;,tp.. .
De l'w.J o'Iden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás ef.ectos. Dios guarde á. V. E. muchos aftoa.
Madrid 14 de marzo de 1901. . . -
LeÑo
Seí'\or Gapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: 'En vista ele la instancia promovida por
Daniel Mon\eaval'o Fernández, excedente de cupo del re-
i8mpluzo dtl 1901) afecto á la zona de Oviedo núm. 48,
en súplica de que se le conceda ingreso,en el cuerpo de
la Guardi¡¡. Civi.l, previa dispensa de los dos aftos de ser-
vicio, uno de elios on filaG, que dermina la real orden
da 14 de marzo de 1892 (c. L. núm. 37), el Rey. (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición del in·
iteresado.
[}f\ ,'eal orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
·demásefectos. Dios gU9J'de á V. E. muchos aftos.
MJulrid 14 de marzo el3 1907.
Lo~o
'SGD.()!' Capitán general de la séptima región.
80ñor Director general de la Gua~dia Civil~
Matrimonies
li~xcmo. Sr.: Accediendo ti. lo splicitado por el se-
gundo teniente de Car~binerils con dest.ino en la coman·
dancia de Algeciras, D. Federico .Ruiz Castilla, el Rey
(q. D. g.), .de ficuerelo C01.l lo informado por ese Consejo
Su premo en 23 de febrero próximo pasado, se ha servido
conCederle licencia para contraer matrimonio con dofta
AUl:1 Maria Linares Negrotto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás f fectos. Dios gnarde ó. V. E. muchos a1'1os.
Madrid 14 de marzo de 1907.
. LoÑo,
Serío!. Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
nna.




Excmo. Sr.: En vist'l. de lB. inAtancia promovida por
'81 l'ecluta del reempltizo de 1905 Ramón Ollero Romero,
vecino do El Viso, provincia de Córduba, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 peEetas con que ae redi-
mió ctel E~rvicio militar activo; y teniendo en cuenta qua
el ivt t resada no Heva dljs años en situación de exceden-
te de cupo, el Rey (q. D. g,) /:le ha servido deséstimar
dich~;, peticiól1, con arl'l:'glo al párrafo segundo del artícu-
lo 1~5 de la ley de reclutamiento..
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento
y d,~más efectos, Dios guarde tí. V. E. muchos aftos.
M~~dl'Íd 14 de marzo de 1907.
LOÑ$
Senor Ca,pitón general de la segunda región.
--.-~.-
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Excmo. Sr.: En vista de la iJ;lstancia promovida por
Isidoro Málaga Gil, vecino de la Granía de Granadilla,
provincia de Cáceres, en solicitud de que le sean devuel-
tas las 1.500 pesetas con que redimió del servicio mili- '
t,8r activo á. sn hijo Esteban Málaga Górnezj y tenien-
do en cuenta qne éste no 116va dos anos como exce-
dente de eupo, el Rey (q. D. g) se ha servido deses-
timar dicha petición, con arreglo 11.1 párrafo segundo del
articulo 175 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guarde á V. E. mucho" afl.O!l.
Madrid 14 do marzo d~ 1907.
LoÑe
S6110r Oapitán general. de la primera región•
.1 id
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del- reemplazo de '1904, José García Coromina,
vecino de Barcelona, en '"olicitud de que le sean devuel-
tas lus 1.500 pesetas con que 26 redimió del servicio mi·
lita.r activo; y teniendo en cuenta que al interesadó le co-
rrespondió 8E!rvir en filas, no habiendo ingresado en ellas
por haUl1.Tse rediIDi~o, el Rey (q. D. g.) se hg, servido des·
estimar dicha petición, por habf,lr h~cho uso de los bene-
ficios do la redención. '
De real ol'den lo digo á V. E.,para su conocimiento
y demá!l efectos. Dios gnardeá V. E. muchos a11os.
Madrid 14 de marzo de 1907.
LOÑo
. Saftor OapitáD general de la cuarta región.
Il
Excmo. Sr.: .Vista la instancia promovida por Ger-
mán Tahoada Campos, vGcino de Moncijas, provincia de
POlltevedra, en solieitud de qne le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la De1<:.gación de Hacienda de
la provincia indicada, según carta de pago númet;o 6!'>,
expedida en 15 de eneto de lS06, para redimirse del ser-
vicio militar activo como recluta del reemplazo de 1904,
perteneciente á la Zona de Pontevedra, el Rey (q.D. g.),
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido re~olver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá .el
individuo que efectnó el depósito, ó la persona apoderada
.en forma legal, 'según di~pone el arto 189 del reglamento
dictado para la eje,cuciónde dicha ley..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eÍectos. Dios guarde á V. .El. muchos aftos.
Madrid 14 de marzo de 19Q7..
Lo~o
Se110r Capitán general de la oc'tava región.
SeftQr Ordenador de pagos·de Guerra.
••
Excmo. Sr.: Vista' la instancia promovida por José
Verdura Porta, vecino de Estrada, provincia de Ponte-
vedra, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500
pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda de
la provincia indie'ada, según cal'to. de pago número 79l:S
del registro parcial núm. 1, expediq,R en 30 de enero de
Hl06, para l'ediJ)~irso del servicio militar activo como re-
cluta dol reemplazo de 1904, portene'ciente á la Zona de
Pontevedra, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo pre-
venido en el arto 1'l5 de la ley d~ reclutamiento, ee ha
servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que eÍectuó
Iel depósito; ó la persona apoderada en forma legal, segúndjspone el arto 189 del reglamento dictado para la. e,ieca-(HQU d,e dicha. ley,
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De real orden lo digo á. Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos.
Madrid 14 de marzo de 1907.
Lo~o
8efíor Oapit.án general de la oct8.va región.
Se110r Ordenadurde pagos de Guerra. _
•
Excmo. Sr.: Vista la illHtancia promovida por Mi-
guel Oliveras Ferré, vecino de Bdrcalona,en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en I?<
Dell"'gación de Hacienda de la provincia indicada, según
CInta dé pago número 109, "expedida en 25 de enero de
i9ü6, para redimirse del servicio militar activo, como re-
cluta. del reemplazo de 1904, perteneciente á la Zona
de Mat1:u'ó, el Réy (q. D. g.), tmiendo en cuenta lo
'prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se
hit servido reso~ver que se devuelvan las 1.500 pesetas
de referencia, las cuales per()ibirá el individuo que efec-
tuó el depósito, Ó la persona apoderada en 101'1no. legal,
según dispone el tlrt. 189 del reglamento dIctado pata la
ejecución de dicha 1fy.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 14 de marzo ¡:le 1907.
LaÑo
Seriar Capitán general de la cuarta región.
Sellor Ordenador de pagos de Guerra..
••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Ruiz, vecino de Valdepefias "(Jaén), en solici-
tud de que se le conceda autorización para. redimir del
servicio militar active á su hijo }j~rancisco Ruiz Rodd-
gu{'z, el Rey (q. n.g) se ha servido desesti~.1ar didlll. pe-
tición, con arreglo á 133 prescripciones del arto 174 de la
ley de reclutamiento. "
". Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y"
fines consiguiente8. Dios guarde á V. E. muchos I1fí08.
Ma.drid 14-de marzo de 1907.
en solicitud de que se le conceda"autorización para redi-
mirse del serviCIO militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha.
servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres-
cripciones del art. 174, de la ley de reelutamie?t~.
"De r61,\1 orden lo digo á. v. E. para su conoCImiento y
efectos e,nsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Ma<.lri4 14: de mal'ZO de 1~07 .
LoÑo
Ssfl.or Oapitán' general de la tercera región.
Retiros
Excmo. Sr.: Habiendoobtenido el empleo de capi-
pitán honorífico y v el de primer teniente efectivo de .la.
Guardia Civil (~. R.) los que no eran segundos efectivos
y primef(¡s honoríficos compl'8nrli'l0s en la sigui<snte re-
lae1ón, que c,;niellZ::t con D. Juan Escudero Pérez y ter-
miDa con D. Avelio!) Troncoso Martínez, retirados cúo los
belloficios de la ley de 8 de enero de 1902 (c. L. núme-
ro ~6), y como en su llUeV') empleo de primer teniente se
les reconoce la eL;ctividad que en la misma 136 les asi~­
na, fecha antl'lriOl' II lu de su retiro, el f~~y (q. D. g.l,
de acuerdo con lo inlol'.t"9,,io por fse Consejo Supremo,
se ha servido dispor~el' qu", 88 asigne á los ex.presados
oficiales en su situación de retitado los 90 céntimos del
sueldo da primel' teníentB, ó sean 168'75 pesetes al roes,
á partir de la ff;wha que se indica en la citada relación,
siguiente mes al de su baja definitiva en activo, previa
13. liquidación que formulará el habilitado correspondien-
te. Dicho l:!Uoldu lo segui1'8n p01'cibiendo por lBS coman-
dancias de la Guardia Civil que también S0 consignan,
hasta las f2chas que s~ expresan, en que "por cumplir la
edad de sesenta atlas para obtener el l'«tiro forzoso, de-
berán paesr á figurar en las nóminas de clases pasivas de
las provincias en que 611to'lces residan, con el referido
haber mensual dtl 168'75 pesetas. "
De real orden lo digo á. V. E.para QU conocimiento
y demá.'J ef5ctos. Dios gu.:.rde á V. E. muchos afio!.
Madrid 13 da mano d~ 1907.
&11or Capitán general de la segunda región.
••
. Excmo; f~'r.: En vista de fa. instancia promovida por
Romualdo Lloráns Rodríguez, vecinoAe Vergel (Alicante),
LoÑo
Sel10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. "
Sel10res Director general da la Guardia. Oivil, Oapitanes
generalel!! de la primera, quinta, séptima y octava
regiones y Ordenador de pagos d" Guerra.







Efectividad Fecha á partir dc la. "" Fech 110cunl hllu de percibir en que pasarán á figuraen el empleo de primer el nuevo sueldo Comandaucia en las nóminas "
NO MBRES teniente que se les asigna de Clases Pasivas"
por la que Be les hará. el abono
=
Día Mes Aúo Dil1 ],lcs .Aúo \Dia Mes Año,
-.-
-f
D. JUlln, Escudero Pérez ...•.."..•...•..•.••. ' 13 febrel'o." . 1902 1 o flephre ..• 1902 Huesca ..•.•.••.••••..•. i 31 enel'O.,; . 192
» Alberto Sebllstián Gómez, ..•......•..... , 15' oc tu bre .. HJOI l." °iagusto .. I!102 S(>guvia..•.•.....•••.• "1 31 agosto .•. 191
:<> Vicente SlÍoilcbel, Dümingnez..•..••.•..... í 2sllliltrZo, .•. H)OI 1. o sepbre .•. "]902 SalllIDlI.Ilca. • • . . • . • • • . . •. 30 abril ••.• un
Laul"lJl\uoPindado Mufiaz•.........•..•.. 1 17 sapllre ... 1901 O" " 1902 Nurte ...................¡SO junio ..•. 191» 1, IBePIl1'e ...
"
Avelinc T1'oncúBo Martinez ........... "••.• 113¡flJbrero... 1902 l. o Bepbre ... 190:l Ponteveura•...••.••••..• " 30 novbre•.. 191




Cz·rcula1". Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de 1
capitan profesor en la plautilla del Oole¡!;io de Mal'Ía Ori8- ."
tina pll.r!4)1Uérfanol3 de 11'\, Julanter!¡):, el Rey (q. D. g.) ha I
© Ministerio de Defensa
tenido á bien disponer que los del referirlo empleo y arma
que deseen ocupar'la, promuevan sus instancias en ~.l tár-
miDO de un ml:s á partir de esta fecha, H"gún S9 dlSpO-
na en el real 11tcrúto d(" 4 d.e octubre do 1B05 (C. L. nú-
mero 2(0), acompañando copÍlt8 de las hojas de servicios
652 16 marzo 1901
El jefe de le. SeeeiÓD,
Artu,'o Buiti
y de hf'ches, y tenil'Ddo presente que el que sea'destina-
do desempeñará la clase de COIltallÍlidb,d y partido. do-
ble y la suplencia de la de eJectrokenia. .
D3 realllrflon lo digo á \T E. para su conocimiento
y d€Jllás efectos. DiofJ gnarde á V. E. wuchos años.




de la Subsecretaría y Seceiones de este Mini8teri~




El E:xcmo. Sr. Minist.ro de la Guerra. 6(\ ha servido
disp,oner que el sddado del segundo regimiento mixto
de IDgeDií~rosJosé Galán, paBe lÍ continua! flUS ~ervicios
en vacante que de su cJa!'e existo al escull.drón de Eseol·
. ta Real, por haberlo así solicitado y reunir las condicio~
nes que detE'rmina el reglflmento por que se rige el r6fe-
rido €scuadrón, l>probarlo por real. 0I·d6D d¡~ 26 de rebrero
de 1881 (O. L, núm. 86) verificándose la correspondien-
te alta y baja del mismo en la próxima revista de comi-
sario.
Dios guarde á V..... muchos afios. Madrid 14 de
.. marzo de 1907.
. ~. '.:.
Setlor •••••. ,
Excmos. Sal10res Oapitán general dl'l la primera región,
Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Ordenador de pagos de Guerra.
I .SECCION DE· ARTILLERiA
I Ascens~sDe orden del Excmo. Sr. ~hni!ltro de la Guerra, y con
objeto de cubdr una plaza vacante de herrador de pri-:-
mera clase en Ell regimiento ligero 4.° de O~mpaoB, de
guarnición en esta corte, se ascitmde y ~e8tina al de la-
gunda del regimiento de Sitio, Pablo Cana Oriol, que lo
tiene solicitado; cuya alta y baja tfllldi'á lugar en la pró·
;dma. r¡,vistade comisario.
Dios gnarde á V.•••• muchos af1oa. Madrid 14 de
Dlar:¡;o de 1907.
m Jefe nccidentn.l de la Sección,
Gonl!alo Carvajal
5611or.....
Excmos. Senores Capitán general de la primera región
y Ordenador de pagos de Guerra.
Destinos
De orden del Excmo. Sefior Ministro de la Guerra,
los sa.rgentos del arllla y persoDal Ot>lltrataoo que se ex-
Ipresan en la rehl.clóu que se publica. á continu~cíon, pa-san á. pI'aetar sus serviCIOS á lus pimto13 que á cada unOl se senala, cuya.alta y baja tendrá. lugar en la revista .de
Icomisa.rio del próximo mes de abril.Dios gU8.rde á V... muchos ailos. Madrid 12 de;marzo de 1~07.
El Jefe aeeldontal dele. 8ee~lt,
GO'nJ:alo Caf'fJajal
Safior •..
Excmo!. Sefiores Oapitanes generales de la primera,
tercera, cua.rta y sexta regiones y Ordenador de pa-
gos de Guerra.







Sargento .•.•...•..• ll}uBtaquio Hoyos Martinez .•.•.......•.. 8.0 reg. montado .••••••••.• ~ • ;"••• 6.ódépósito reSérvA.
Otro.........•..... Fabián Ramos Reyes ............•...... 4. o ligero de campaña. ........... 11.0 idem.
Otro............... Samuel Serramia Ferler ................ 9.0 depósito de re8erV8 .•••........ Comand.- Barcelona.
Otro... : ... ....... Guillermo Gou7.á.lez González ...... ; .... Comandancia de Barcelona•••.•••. 9.0 depósito re.serva.
Obrero herrador..... Cirito González Fernández........•.•. ; . 2.0 reg. de montaña ................ S. er reg. montado.
Madrid 12 de marzo de 1907. GOllzalQ Carvajal
-,
·YacanUs
Vaca.ntes en la Academia del arma dos pla.zas de mú-
l!lico de tercera clase, correspondientes á clarinete y cor-
netín, se anuncian de orden del Excmo. Sofior Mini!!tro
de ht Guel'l'a, á fin de que los que deset'n tomar párte en
las oposiciones que para cubdrlas han de tener lugar en
Segovia el dia 30 del mes actual, á ll1s 11 de la m~nanu,
dirijan las solicitudes nI sefior coronel director de aquel
Establecimiento, nntes del día 25, fo(;lla en que termina
el plazo para su admi6ión.
Madrid 12 de marzo de 1907.
Yl ,l~fo:lll~c\<lent~l<:lA le. S'3rl'.lón,
Gdn."1alo Oarvajat
© Ministerio de Defensa .
Vacante en el segundo regimiento montado de Arti-
llería, de guarnición en esta corte, una plaza de maestro
sillero-gúarnicionero, oontratado poi' 4 atlos, dotada con
el sueldo anual de 1.000 pesetall, derechos pasivos y de-
m$,S que concede la. legislación vigente, se anuncia de
orden tiel Exeni<t. Senor Ministro de la Guerra, lÍo fin de
que lol'! que reunen las condiciones que par¡\ ocuparla se
exigen, dirije.n las instancias escritá.s de su puno y letra·
al s6fior coronel de dicho regimiento, en Ell. término de uu
mes, á contar desde esta fecha, á las que acampanarán
certificados que acrediten su personalidad, aptittld y
conducta, expedido! por autoridades competentes. .
Madrid 12 de marzo d.e 1907.
Zi. J0r~ ;.0c!dcll~a.l '.~~ ~~ 3~~olón,
GQnPQto Carv'fjal
.D. (j. mimo M .16 m~rzo 1901 653
OirculM. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la.
Guerra, y con objeto de que todos los obreros basteros
que prestan sus servicios en las secciones del arma, ten-
gan tiempo de presentarse á examen en la escuela de Vi·
toria, para ponerse en condieiones de ocupar plaza de
contratado, según dispone el reglamento de los de dicha
clase, queda ampliado el plazo para la admisión de la.s
inetancis., en lss secciones de Montafta, hasta. fin de abril
próximo venidero; enteudiéndose modificado en este sen·
tido el anuncio publica.do en el D. O. núm. 48 del pri-
mero del corriente mes.
Madrid 14 de marzo de 1907.
Dios gua.rde ti. V. E.muchos afias. Madrid 14 de
mal'ZO de 1907.
!tI Jefe de le. 8ecelón,
Justo Ma?'tínets
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad militar de la séptima
región.
Excmos. Sres. Presidente de la Junta. facultativa de Sa-
nidad militar y Director del Laboratorio central de
medicamentos.
-----....._--
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
---__¡¡....-<QIIIEGlilliEl= _
SECCION DE SANIDAD MILITAR
El Jefe accidental de 18 SeccIón,
GonzaloCarvaj al
Pensiones
Excmo. Sr.: E8t~ Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha declarado con de-
recho tí pensión á los comprendidos en la. siguiente rela-
ción, que principia' con IP Carlilina Rical'd Marrero y
termina clln D. J:.!an Carreiío Agramante.
Est{lS haberes pasivos se satisfaráuá los intel'es9.dos,
como comprendidos en las layes y reglamentos que se ex-
Sueldos haberes y gratificaciones .. preBlin, por laB delegaciones de Hacienda. de las provin-
, . Icias y desille la.s fecha.s que 8e consignan en la suso.dicha
Excmo. Sr.: En visto. de la propuesta formulada l'e12c.ión; .entendiéndoli!e qne las viucias disfrutaráu el be-
por el jefe de la. f&rm~cia del hospital militar de esa pla.. '. neficlO mle~:ltras COU6Bl'v:en su actual estado y los huér-
za, que V. E. cursó. con BU f'scl'ito de 20 dl'l febrero Dró- 1 fanos no plerda~ ,~u np~lt~d kgal. . .
ximo pasado, y encontrándose comprenrJioQ el pr:lcticn.n. Lo que ~:ill,~l1f¡osto ¡¡. y. E. para su conOCimIento y
te civil da la misma D. Romualdo Calvo Hernándal, en la I efect~s.CO~sl,gUlentes. , DIOS.guarde á V..E. muchos afíl?s,
base octava de la real ord..n circular de 12 oe s3ptieUJhre IMadrlu lB G.l' marzo na 190 l.
de 1906 (O. L. núm. 188), de orden del Excmo. 81'. Mi. Pola·vieja
nistro de la Guerra se le concede dl'sie 1.0 del actuo.l el , Excmos. Sefíores CapiMn gene¡'aI de la primera región y
aumento de cincuenta céntimos diarios en la gratificlJ,- \i G(Jb~rnlvl{tros mjlitar(~s de Málaga. ~~:villa, Alba-
ción de tres pesetas que actualmente disfruta. cote, Barcelona, Zaragoza, Burgos, Oviodo y Oorufill•.
© Ministerio' de Defensa









(D) Se les abo:,¡arú In peusión por partes Iguales; y ñ D." Mari.. de los Dolore;l, por lUauo (le la persona que
r'e¡;alm¡mte la represente, Rcumulnndose 11\ parte correspondiente ri.la que picrdn su aptitud leg/ll para cl per-
cibo, en la que la conaf1rve, sin nccesldad de nueva declaración.
(l':) Se le trlLusmite la pensión que por reRI or<len de ii de abril de 18\19, se otorgó ú su madre D." lUta Gon-
zález Torreiro, y quo por haber ésta fall'ecido, quedó ,acRllte.
(l') Se le trallsI!lHo IR pensión qne por renl orden de 30 de dieiembre de 1896, S" otorgó ú su madre D,a TomaBa
Grallde Garcln, y q\Ie por fallecimiento de ésta, quedó vaea.nte, abonándosele por mImo !le Su tutor D." Miguel
Polo J,Ópez.
(G) Se le abonará dl.chn pensión, por mano de Illpersona que 1eg-almente le represento, hasta el 2 de enero
de 1012, on que cumplirá veinticuatro af,.os <le edad, cesando anlce si obtienc empleo can sueldo de fondos
públleo!l.
·1
,........._._1 ==... es ~ = .
O
Pensión nORlo"IIl Qt:E Delegación de >:r..Autorid"d Paren- Estado BIoIPLBOI a.nual LKYBl\ Ó Be. ;,I:DI: llllPEZAB 111. Haclendl'. IlIlSIlIIIIUlIA ~
NOMBRES tesco oon CiTil de quo se les " ABONO de la provinola 111: Loe lliTIIIlll:3A.DOS ~qUfl y DlI LL PI:NSIóll aconcede GUlIll:lfTOS Qua en que
a cursado el DI! r.es IJlTJ!:IlISADOS los las huér- S0 1e~ (;onsl3'n.. g
fanas NololBlU8 DI: LOS (JA.US.ur~IlS Sil LBS A.PLIOAN .-expediente causante~
-





.·-.w "- ---- -
. :¡'f. Málaga .. D.~ C"rol!na. Ricsrd Marrero ................. Viuda.... • Capitán, D. Miguel Espinel Gar~ia .......... 625 00 22 julio 1891 y 1i jullo18\15................ SO julio .•• 190G ~iálag!l ........ Málaga ...... Múlag-a ......
l. Sevilla..... • Naria Pickmun Pickmall .•••••••••••••••• ldom ....
·
T. coronel, retirado, D. José Piüar y Za)-as •• 1.350 00 ~5junlol8f4 yRO. ,
4 jullo 1890......... 21 octubre lUOG Se\'illa oo ••••••• ~evilla....... Sevilla.......
1. Allmcetc... r » )jar~a de la Connepclón Fernándoz Mar-IHuérfllna Viuda....1Comandante,retlrado, D. Eusebio Fern>\llduz l UOO ¡RR. oo. 1;; septlem-/ 8 agosto. 1005 rrdlin ....... Albacete .... (Al00 IJre 1~,)3 y 17 fehre- Albaeete ......t tll.ez ................................... .:!\lOlttcslllOM ••••••• 10 ••••••••••••••••••••••••
ro 18"5............. \
l. I~rcelolla • • COllcepclón AIJadal Trueta ............... Viuda ... • Capitán, D. Pedro Guardia Iladia............ 625 00 22 julio 1891.......... 15 diehre.. 1\10f, llarcelona ••.•. 'Hnrcelona ••• Barcelona •••len~ .••••••• <>. D }):U.Su. Guerru ·Vügn. ••• ,.-••••••••••••••••••• ldem •••• • ldem, D. Carlos Miranda Enreau............ 625 00 Idom ................ 22 llovbrú. 100n l<lem ........... 1d3m ........ luem ........
u.. ~arugoza... ::l Julia :Poll~e y Pad1n._ •••••••••••••••••••• ldelll •••• • Comandante, D. Miguel Montlllvo Colla!ltes. 1.125 00 R. O. 18 septiembre
1H53 ............... 26.]unlo... 1901, Zaragoza '•••••• Zaragoza••.• " Znrn.gozn. •••• (B)
lem .......... • Victoria Co.samitj,Lllit y GRrreta .......... ldem ....
·
1.or teniente, D. Auurés 1IlUtínez Manchó ••• 4iO 00 22 jullo 1801 ......... 7 uetubl'o hW¡j !Llera .......... Or<', ......... ldem ........
lo Hurgos .•••• • Emill:1 Mayor I:lllazar .................... Huérfana Viudllo ... Capitán, D. Estobaullayor Labrador........ 625 00 Monteplo ~ilit:u .... 26 uovbre." 1~0(; BurgoS ........ !llirando. de¡ l~bl'O ••••• -•• Burgos ...... (O)
I O I dI» Hnrminia GonznlezPrllneda .............. Huérfana Soltera .. ¡COrOnel, retirado, D. Beruardo GOfiy,ó.lez del! 1 8"- 25 JUU!O l~fio1 y R. o.¡ Oviedo ...... (D)Idem·.... 00 7 íuem •• ;1006IovledO ........ Ovindo ....... veo..... • l1",ria de los Dolores González Pruneda .. Idem .... Rubín..................................... " le' 4 julio 1800 ........
8 octubre 11906 Coruüa .........
l. Coruüa..... »Cll.llda Carrero Gonzalez .......... ; ...... Idem .... Viuda ... Comisario de guerra de 1.' clase, D. [gnacio'
Carrero St'lll'IL ... ......................... 1.250 00 ~¡onteplo Militar.... CoruÍl" ...... Coruliá •• t'" (E)
lo Jjur~os..... :. Emilio. llcrrera. Grtlnde•.• ' •• , II t. ' •. 1 •• ,. ldem .... Soltera. 2.° teniente, D. Cayetlluo lIerre!l\ López •••. ti38 75 ~ julio 1860 .......... OJnovbre. 1U06 Hurgas ........ Burgos ...... Burgos ...... (F)I 1Tesorerllt tie b¡
• reglón...... .. Jua.:J. Cnrreño y Agramonte•• " 11 ••••• , •• _ Huérfano
·
'1" eoronel, D. JUan Carreño Audrés ......... 1.2iiOI00












(A) Ee le rehalJllltl1 en el g(¡ee de In pensión que se le otorgó por real orden de 11 de ma·yo de 1880, en eo-
jlartición con sus hermanos D. José, D. l"rnllclsco y D. Tomás, y que se halla vacante por haber éstos cumplido
Teinticnatro uños ita cd.ad y habcr cesado la recurrente en el disfrute del beneficio, al eoutrll er matrimonio en
25 de febrero ue 1891.
(.Il) Se le rehalJilito. en la ponsión que so le otorgó por real orden de 22 de €nero de 1867, y en cuyo goee cesó
¡por haber contraído segundns nupcias en 16 de febrero do 18i2, en permuta de la que viene disfrutando d61
~¡ontepio civil, en concepto de huérIll.na de D. ,Uonso de Ponte y 'l'rlllo, previa liquidación y cese en eu ante-
:dor Heüalamiento.
(C) Se le transmite la pensión que por renl orden de 11 de enero do 18íl, se otorgó :i su madre D. p" SaturlJinllo
















Madrid 13 de marzo de 1907. -Pola.vúja.
.;:¡
l'ALL!lJ:tIllB DIIlt. DBPÓSI'!'O D1I ),A llUBRBA
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